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ALKUSANAT 
Paju on ajoittain herättänyt  maassamme kiinnostusta viljely  
kasvina.  Tämän vuosisadan  alussa ja puolivälissä  pajua tut  
kittiin koeviljelmillä  ja kasvatettiin  käsityömateriaaliksi.  
1970-luvulla tutkittiin lyhytkiertoviljelyä tavoitteena  
raaka-aineen  tuottaminen massateollisuudelle. Vielä samalla 
vuosikymmenellä  -  öljyn  hinnannousun vauhdittamana  - ajatuk  
set kääntyivät energiatalouteen. Vuonna  1978 käynnistettiin  
Metsäntutkimuslaitoksessa PERA-projekti (Puu energiaraaka  
aineena), jonka yhtenä osana on tutkittu mahdollisuuksia 
tuottaa nopeakasvuisia lehtipuita viljelemällä puubiomassaa 
energiatalouden tarpeisiin. Projektin aikana myös eräät 
muut tahot käynnistivät lyhytkiertoviljelyn koetoimintaa 
maassamme. Kaikissa  näissä tutkimuksissa ovat pajulajit ja 
-kloonit  olleet  keskeisessä  asemassa.  
Varsinaista pajubibliografiaa ei Suomessa ole aikaisemmin  
julkaistu. Vaikka tämäkään bibliografia - joka painottuu 
kirjallisuuteen pajusta viljelykasvina  -  ei ole täydellinen,  
työ on kuitenkin siinä määrin kattava, että se  antanee  varsin  
hyvän  kuvan siitä, mitä suomalaiset tutkijat  ja muut kirjoit  
tajat ovat pajuihin ja pajunviljelyyn liittyvistä asioista  
julkaisseet vuoden 1989 alkuun  mennessä. Pääosa julkaisuista 
ja artikkeleista on kirjoitettu 1970- ja 1980-luvuilla. 
Vanhempaa pajukirjallisuutta koottiin jo PERA-projektin alku  
vuosien aikana.  Työtä ovat omalta osaltaan edistäneet myös  
PERA-projektin väliraportin  (Folia Forestalia  624) julkaisu  
luettelot sekä yksittäiset tutkijat, joilta on saatu  
täydentäviä  kirjallisuusviitteitä.  
Bibliografiaa koottaessa on periaatteena ollut, että yhdenkin 
kirjoittajan ollessa suomalainen, julkaisu on otettu mukaan.  
Tämä on tuonut myös ulkomaisten kirjoittajien nimiä luette  
loon. Sanomalehtiartikkelit  samoin  kuin yleiset kasviteokset, 
paria poikkeusta lukuun ottamatta, on jätetty pois. Sen  
sijaan aikakauslehtiartikkeleita on sisällytetty  bibliogra  
fiaan, joka koostuu  yhteensä  333:sta viitteestä. 
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Useat henkilöt ovat olleet vaikuttamassa tämän julkaisun 
valmistumiseen.  Esitän kaikille heille lämpimät kiitokset. 
FOREWORD  
From time to time willow  as a cultivated plant has aroused 
great interest in our country. In the beginning and  
middle  
of this century willow  was experimented with in plantations 
and  it was  grown for handiwork  material. In the 1 970  s the 
short rotation plantations were investigated in order to 
produce raw material  for pulp industry. In the same decade -  
accelerated  by the rise in the oil  price - the  idea  of energy  
wood came up. In 1978 the PERA project (Wood as raw material 
for energy) was started by the Finnish  Forest Research  
Institute. One part of the  study involved  the possibilities  
of using fast-growing broadleaved  species to produce wood  
biomass  for the needs  of energy production. During the  
project experiments with short rotation plantations were 
started by other interested  parties as well. Willow species 
and clones have played a central role  in all  these 
experiments.  
No  actual willow bibliography has been  published so far in  
Finland. Although this bibliography -  which focuses on 
literature on willow as a cultivated plant -  is not complete, 
it does, however, give a comprehensive view of the results  
that Finnish researchers  and other writers have published 
about willow and willow plantations up till 1989. The 
majority  of the publications and articles were written in  
the 1970 s and 80s. Older publications were compiled during 
the first few years of the  PERA project. This work has also 
been  promoted by the publication lists of the interim report 
of the PERA  project (Folia Forestalia 624) and by individual 




The guiding principle when compiling the bibliography has  
been  to include  the  publication if there has been  even one 
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Finnish writer. This has brought several foreign writers 
to the list. Newspaper articles as  well as general botanical 
work, with  a few exceptions, have been omitted from the 
list. Magazine articles, however, have been included in 
the  bibliography which consists of a total of 333 references.  
I wish to  extend my best thanks  to all  those who have helped 
me complete this publication.  
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